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１） Karsten Schröder, Zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend in
Großbritannien（１９３９ bis １９４６）, Diss.,（Rostock, １９８７）, １２６―１３０; Alfred
Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , Erinnerungen und Dokumente
zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend in Großbritannien 1939−1946
（Berlin, １９９６）, ２２２,２５６―２５７.
２） Lothar Kettenacker, The Repatriation of German Political Emigrés from
Britain, in : Johannes−Dieter Steinert/Inge Weber−Newth（ed.）, European
Immigrants in Britain 1933−1950（München, ２００３）, １１７.




Geschichte der FDJ in Großbritannien, Deutschland Archiv , Zeitschrift für
das vereinigte Deutschland , ３８Jg.２００５, Nr.１, ３３―３４,４０.
４） Kettenacker, The Repatriation of German Political Emigrés, １０６,１１０,１１３,
１１５.
５） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , ２２５―２２７; Schröder, Zur
Geschichte der Freien Deutschen Jugend,１４５―１４７.
６） イギリス軍政下ではハンブルク、ドルトムント、ハノーファーなどに FDJ
が創設された。Bernhard, Die Geschichte der FDJ,４０; vgl. Michael Herms,
Zum Gründungsprozeß der Freien Deutschen Jugend in den Westzonen,
in : Helga Gotschlich/Michael Herms/Katharina Lange/Gert Noack, “Das
neue Leben muß anderes werden…”. Studien zur Gründung der FDJ（Berlin,
１９９６）.
７） Schröder, Zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend, １７５;
Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , 228.
１２９（３８）
８） Schröder, Zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend, １７０,１７２,１７４―
１７５; Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , ２２１,２３０,２７６―２７７,２８２―
２８３.
９） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , １８５―１８７.
１０） Schröder, Zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend, １８７―１８８;
Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , ２５.
１１） Karin Hartewig, Zurückgekehrt. Die Geschichte der jüdischen














１４） Walter Laqueur, Geboren in Deutschland. Der Exodus der jüdischen Jugend
nach 1933（Berlin/München, ２０００）, ２６０―２６１．
１５）「連載（４）」第２００号、１７１頁参照。
１６） Helga Ehlert, Ich fühle mich nicht als Deutsche, in : Robin Ostow, Juden
aus der DDR und die deutsche Wiedervereinigung. Elf Gespräche（Berlin,
１９９６）,１７８; vgl. Annette Leo, An diesem Verfahren stimmte was nicht,
Südwestfunk Baden−Baden（２９．０３．２００５）．








行くことになった。Hedy Epstein, Erinnerung ist nicht genug. Autobiographie
（Münster, １９９９）, １２１,１２７,１２９―１３２.
１２８（３９）
１９） Ehlert, Ich fühle mich nicht als Deutsche, １７７―１７８.
２０） Ehlert, Ich fühle mich nicht als Deutsche, １７９―１８２.









を引き込む特別の力があったという。Vgl. Fleischhacker（Hrsg. ）, Das war
unser Leben , ９５.
２８） Götz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub , Rassenkrieg und nationaler
Sozialismus（Frankfurt a.M., ２００５）.
２９） Bernhard, Die Geschichte der FDJ, ４０.
３０） ORTとはアメリカ合衆国やパレスティナなどで新たな生活を開始するた
めの英語教育や職業訓練などを行う国際的教育訓練組織。
３１） イギリスのユダヤ人組織のイギリス中央基金（Central British Fund）は、
強制収容所生存者中の１０代後半の子供たち（主に少年。ポーランド・チェ
コスロヴァキア・ハンガリー出身）７３２名を渡英させ、教育を与えた。Martin




ドイツ語を憎んでいたという。Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben,
８３―８５,１１６.
３２） Gilbert, The Boys, ３.




になろう。Werner Röder, Die deutschen sozialistischen Exilgruppen in
Großbritannien. Ein Beitrag zur Geschichte des Widerstandes gegen den
Nationalsozialismus（Hannover, １９６８）, ４４.
３５） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben , ９６―９７.
（本稿は２００８年度成城大学文芸学部特別研究助成金による成果の一つである。）
１２７（４０）
